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EINLEITUNG 
Anders als im Fall algebraisch abgeschlossener K&per ist fiber die 
Konjugationsklassen in linearen algebraischen Gruppen bei beliebigen 
Grundkorpern allgemein wenig bekannt. In einer grundlegenden Arbeit von 
G. E. Wall (1963)‘[ 191, d ie auf Resultate von J. Williamson aus dem Jahre 
1939 zuriickgreift, wird fur unitare, orthogonale und symplektische Gruppen 
iiber beliebigen Grundkorpern die Bestimmung der Konjugationsklassen auf 
das Klassifikationsproblem bestimmter Sesquilinearformen zuriickgefiihrt, so 
da13 tiber bestimmten Grundkorpern, wie z. B. den artihmetisch interessanten 
Korpern, eine Klassifikation jedenfalls im Prinzip miiglich ist. Dieser Ansatz 
ist dann mit einigen Anderungen, die die Wall’schen Uberlegungen iiber- 
sichtlicher machen, von J. Milnor [ 131 dazu verwendet worden, den 
folgenden Satz zu beweisen: 
SATZ. Es seien q eine nichtausgeartete quadratische Form tiber dem 
lokalen K&per K, Char K # 2, 0, die zugehorige orthogonale Gruppe und 
4 Y E O,(K) orthogonale Transformationen mit irreduziblen 
Minimalpolynomen zi’ber K. x und y sind genau dann konjugiert in O,(K), 
wenn sie dasselbe irreduzible Minimalpolynom besitzen. 
In [ 131 wird keine Auskunft dariiber gegeben, in welchen klassischen 
Gruppen ein entsprechendes Resultat richtig ist. 
Unter Verwendung klassicher Lokal-Global-Prinzipien fur quadratische 
und hermitesche Formen hat dann T. Asai in [2] gezeigt: 
SATZ. Es seien K ein Zahlkiirper und G eine uber K definierte 
orthogonale (bzw. symplektische, bzw. unit&e) Gruppe und x, y E G(K). 
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Dam sind x und y genau dann konjugiert in G(K), wenn x und y ftir alle 
Primstellen v von K in G(K,) konjugiert sind. 
Eine Methode, die in den obigen Siitzen angesprochenen Fragen vorteilhaft 
zu behandeln, nlmlich die Verwendung von Galoiskohomologie, scheint in 
diesem Zusammenhang zu wenig beriicksichtigt zu sein. Die Uber- 
sichtlichkeit dieser Methode sol1 in dieser Note an Hand einiger klassicher 
Gruppen kurz demonstriert werden. Diese Arbeit ist folgendermal3en 
aufgebaut : 
In Sektion 1 wird nach einigen allgemeinen Vorbemerkungen der Fall 
eines lokalkompakten Grundkorpers K behandelt. Fur viele klassische 
Gruppen, namlich die Normeinsgruppen von zentralen einfachen K-Algebren 
(Sektion lb)), die unitlren (bzw. die speziellen unitliren) Gruppen zu 
hermiteschen Formen, die zu quadratischen Erweiterungen des Grundkorpers 
gehoren (Sektion la) und c)), sowie fiir die durch Algebren mit einer 
Involution erster Art detinierten klassischen Gruppen (Sektion Id und le) 
lli13t sich durch die Berechnung der Galoiskohomologie von Zentralisatoren 
die Anzahl der verschiedenen Konjugationsklassen zu einem gegebenen 
irreduziblen Minimalpolynom explizit angeben; das liefert dann unter 
anderem ein dem Milnor’schen Satz entsprechendes Ergebnis fur die unitaren 
Gruppen zu hermiteschen Formen (Sektion 1, Satz 1). 
Bei der Bestimmung der Anzahl der verschiedenen Konjugationsklassen zu 
einem gegebenen irreduziblen Minimalpolynom werden die Berechnung der 
Galoiskohomologie klassischer Gruppen iiber lokalen Korpern nach [ 121 
und Eigenschaften der Corestriktions- und Restriktionsabbildung bei lokalen 
Kiirpern (vgl. [ 161) herangezogen. Letzteres ist solange unproblematisch, wie 
man separable Erweiterungen vorliegen hat. Aus diesem Grunde wird in 
Sektion 1 im wesentlichen nur der Fall vollstandig behandelt, in dem K die 
Charakteristik 0 hat; zu dem Fall Char K > 0 vergleiche man die Bemerkung 
am Ende von Sektion 1. 
In Sektion 2 ist der Grundkorper K endlich algebraisch iiber Q. Die Frage, 
wann ein Lokal-Global-Prinzip fur die Konjugationsklassen in einer halbein- 
fachen algebraischen Gruppe G iiber K gilt, kann dann kohomologisch 
umformuliert werden (Sektion 2, Satz 4). Bei der Untersuchung dieser Frage 
beschranken wir uns auf den bei Asai nicht behandelten Fall der inneren 
Formen der speziellen linearen Gruppen, da fiir sie der Wall’sche Ansatz und 
damit such die Beweismethode von T. Asai versagt. Fur die regularen 
Konjugationsklassen in den einfachzusammenhlngenden halbeinfachen 
Gruppen vom Typ ‘A, htingt die Frage nach einem Lokal-Global-Prinzip 
fiir Konjugationsklassen iibrigens eng mit der Frage nach der Giiltigkeit des 
Hasseschen Normensatzes zusammen. Es werden Beispiele angegeben, in 
denen ein Lokal-Global-Prinzip fur die Konjugationsklassen richtig ist, so z. 
B. fur die Gruppen SL,, p Primzahl, sowie die Normeinsgruppen von Schief- 
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korpern mit Primzahlindex (Sektion 2, Satz 3, Lemma 5) und Beispiele, in 
denen dies nicht gilt (Sektion 2, Beispiel). 
Herrn Prof. M. Kneser sei an dieser Stelle fur die kritische Durchsicht der 
ersten Fassung des Manuskripts und die zahlreichen Verbesserungs- 
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sind der Reihe nach die nattirlichen, ganzen, rationalen, 
reellen und komplexen Zahlen 
die Einheitengruppe des Rings A 
die Dimension der L-Algebra E iiber L 
die Anzahl der Elemente der Menge p 
die Gruppenelemente x und y sind konjugiert in G(K) 
die allgemeine lineare Gruppe der Dimension n* 
die spezielle lineare Gruppe 
die symplektische Gruppe 
die orthogonale Gruppe zur quadratischen Form 
= 
1 
x1x,+ I + *‘* + X,X*m falls n = 2m 
XIX,+ I + . . . + xmx2, + xi,+, falls n = 2m + 1 
die multiplikative Gruppe 
der Weilsche Restriktionsfunktor 
der Kern der Normabbildung 
N wk: R,G, -+ G, (vgl. z. B. [ 151). 
= ( ‘RKlk G,)(k) = Normeinsgruppe der Erweiterung K/k 
die Galoisgruppe der galoisschen Korpererweiterung E/K 
die i-te Galoiskohomologiemenge der Gal(I?/KkGrup- 
pe G(E) vgl. [ 121, [ 181. 
die reduzierte Norm der einfachen Algebra B vgl. [4, 
Sektion 12.3 1. 
die zur Matrix (xii) transponierte Matrix 
1. KONJUGATIONSKLASSEN IN KLASSISCHEN GRUPPEN 
~;TBER LOKALEN K&WERN 
G bezeichne im folgenden eine lineare algebraische Gruppe iiber dem 
K&-per K. Dabei wird zunlichst, urn Schwierigkeiten mit inseparablen 
Erweiterungen zu vermeiden, stets Char K = 0 bei sonst noch beliebigem 
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Korper K vorausgesetzt (zum Fall Char K # 0 vgl. die Bemerkung am Ende 
von Sektion 1). 1st K ein algebra&her AbschluB von K, so la& sich die 
Entscheidung, ob zwei gegebene Elemente X, y E G(K) konjugiert in G(K) 
sind, in zwei Schritten treffen: 
(i) Man stelle fest, ob x, y in G(K) konjugiert sind. 
(ii) Man bestimme den Kern pY der Abbildung 
H’(K/K, G,) + H,(K/K, G) 
dabei ist G, der Zentralisator von y in G. 
1st nlmlich x konjugiert zu y in G(K), etwa 
x=zyz-’ mit z E G(K), (1) 
so folgt fur beliebige s E Gal(K/K): 
a, :=z-1 . ‘z E G,(E) (2) 
und fur s, t E Gal(E/K) ist a,, = a, . “a,. Ersetzt man in Gleichung (1) z 
durch z . w mit w E G,(E), so erhilt man anstelle von a, einen zu a, 
Lquivalenten I-Kozykel. 
Jedem x E G(K), welches konjugiert zu y E G(K) iiber K ist, entspricht 
daher eine I-Kohomologieklasse in H’(K/K, G,), die wegen (2) im Kern& 
der Abbildung. 
H’(K/K, GY) + H,(K/K, G) liegt. 1st umgekehrt a = (a,) E H’(I?/K, GY) 
im Kern dieser Abbildung, ist also etwa a, =z-’ . ‘z mit z E G(K), so setze 
man einfach x := zyz- ’ und rechnet dann sofort nach: ‘x = x fur beliebige 
s E Gal(E/K), also x E G(K). Damit hat man das 
LEMMA 1. Es seien y E G(K), C(y) := (x E G(K) ) x - y in G(K)} und 
m := l,uY 1. Dann zerfdlt C(y) n G(K) in genau m Konjugationsklassen in 
G(K). 
(vgl. hierzu such [ 3, S. 176, 1771.) 
Was den Punkt (i) angeht, so hat man im Hinblick auf den von Milnor in 
[ 131 behandelten Fall eines irreduziblen Minimalpolynoms zunachst das 
LEMMA 2. Ist A zentrale einfache K-Algebra und hat x E A ein ubeber K 
irreduzibles Minimalpolynom, so 14;at sich x tiber I? in GL,(K) = (A Ok I?)* 
auf Diagonalgestalt transformieren. Das charakteristische Polynom von x ist 
eine Potenz des Minimalpolynoms. 
Zum Beweis vgl. etwa [4, Sektion 9.2, Proposition 51. 
Die Kenntnis aller maximalen Tori in reduktiven Gruppen iiber 
algebraisch abgeschlossenen Korpern erlaubt es einem dann, im Fall eines 
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irreduziblen Minimalpolynoms die Frage (i) in den meisten klassichen 
Gruppen positiv zu beantworten. 
Genauer hat man folgendes: Jede K-Form G der Gruppen GL,, SL,, 0, 
oder Sp, llljt sich nach Weil durch einfache K-Algebren bzw. durch einfache 
K-Algebren mit Involution beschreiben (vgl. [ 12, S. 30 ff]); in dieser 
Realisierung von G ist G(K) Untergruppe der multiplikativen Gruppe einer 
einfachen K-algebra, dann ist es sinnvoll, von dem Minimalpolynom eines 
Elementes x E G(K) zu sprechen. Das sei im folgenden stets stillschweigend 
vorausgesetzt, wenn von Minimalpolynomen die Rede ist. Dann gilt das 
LEMMA 3. Ist G eine K-Form der Gruppen GL,, SL,, 0, oder Sp, und 
haben x, y E G(K) dasselbe irreduzible Minimalpolynom m(t) E K[t] (bzw. 
dasselbe irreduzible Minimalpolynom m(t) E L[t], falls G k@ere Form der 
Gruppen GL, oder SL, ist mit zugehiiriger quadratischer Erweiterung L/K), 
so ist x-y in G(K). 
Beweis. Sei G etwa K-Form der orthogonalen Gruppe 0,. Die 
Behauptung des Lemmas ist sicher dann richtig, wenn m(t) = t f 1 ist. 
Andernfalls hat m(t) geraden Grad (vgl. [ 13, Bemerkung 1.31) und daher ist 
n = 0 mod 2, weil eine Potenz von m(t) das charakteristische Polynom von x 
bzw. y ist. Aul3erdem folgt notwendig det x = det y = 1. Die halbeinfachen 
Elemente x und y lassen sich in O,(K) (sogar schon in der speziellen 
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Da x und y dasselbe Minimalpolynom und damit such dasselbe 
charakteristische Polynom haben, stimmen die n-Tupel (c, ,..., < $) und 
(V I ,..., r $) bis auf die Reihenfolge iiberein. 
In O,(K) sind dann x undy zueinander konjugiert (man beachte, da13 dies 
in SO,(K) i. a. nicht richtig ist!). 
Der Beweis von Lemma 3 fiir den Fall einer K-form der Gruppe Spzn oder 
einer inneren Form der Gruppen GL, bzw. SL, ist noch einfacher als der fur 
die orthogonalen Gruppen. 
1st G auBere Form der GL,, so hat man fur kommutative K-Algebren A, 
G(A) = {x E B OK A 1 xx’ = 1 } mit einer einfachen Algebra B der Dimension 
2 . n2 iiber K, deren Zentrum L quadratisch iiber K ist, und I: B + B einer 
Involution zweiter Art. 
Es ist B 0, K = M,(K) @ M,(K) und der Homomorphismus (p: B -+ 
B OK I? = M,(K) 0 M,(K) -+“l M,(K) ist injektiv, wenn pr, die Projektion 
auf den ersten Summanden bezeichnet. G(K) wird unter pr, bijektiv auf 
GL,(K) = (M,(K))* abgebildet. Fur y E G(K) c B mit irreduziblem 
Minimalpolynom iiber L, ist L[y] s B ein Korper, das Minimalpolynom von 
o(y) EM,(K) hat daher nur einfache Nullstellen und o(y) ist halbeinfach. 
Hat x E G(K) dasselbe Minimalpolynom wie y, so ist q(x) ebenso 
halbeinfach, und da (p(x) und (o(y) dasselbe Minimalpolynom haben, ist q(x) 
in GL,(E) konjugiert zu (o(v) . Entsprechend schliel3t man, wenn G Hubere 
Form der SL, ist. 
Zur Beantwortung der Frage (ii) benotigt man meist spezielle Vorausset- 
zungen i.iber den Grundkorper K. Eine Ausnahme bilden die inneren Formen 
der Gruppen GL,. 1st namlich G die allgemeine lineare Gruppe einer 
zentralen einfachen K-Algebra, und haben x, y E G(K) dasselbe irreduzible 
Minimalpolynom m(r) E K[t], so sind die K&per K[x] g K[t]/(m(t)) und 
K[ y] isomorph und x und y sind konjugiert in G(K) nach dem Satz von 
Skolem und Noether. Das ist fur beliebige Grundkorper K richtig. Damit ist 
fur jedes solche y pY = { 1}, was man natiirlich such mit kohomologischen 
Methoden hltte beweisen konnen. Zur Behandlung anderer klassischer 
Gruppen wird ab jetzt K als lokalkompakt, nicht diskret vorausgesetzt. Bei 
der Bestimmung von ,u~ in (ii) betrachten wir der Reihe nach verschiedene 
Fllle. 
a. G ist &Jere Form der GL, 
Nach [ 12, S. 62/63] ist G unit&e Gruppe U,, einer hermiteschen Form h, 
die zu einer quadratischen Erweiterung L/K des Grundkorpers K gehort. G 
la& sich explizit folgendermal3en beschreiben: 1st r der nichttriviale K- 
Automorphismus von L und bezeichnet I die der hermiteschen Matrix 
h E M,(L) vermoge x = (xij) w h . (x;)’ . h- ’ entsprechende Involution 
zweiter Art auf M,(L), so gilt fur beliebige kommutative K-AlgebrenA : 
G(A) = {x E M,(L) OK A 1 XX’@~ = 1 }. H’(E/K U,,) klassiliziert die 
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hermiteschen Formen h’ fiber K gleicher Dimension wie h, und da K lokaler 
KBrper ist, hat man daher (vgl. [ 111): 
IH’(~/K U,J = f + 1 I 
falls 
K#R 
K= I?. (3) 
Hat JJE G(K)sM,(L) irreduzibles Minimalpolynom m(t) iiber L, so ist 
F := L( y] Unterkorper von M,(L), der Zentralisator Z, von y in M,(L) 
stimmt mit dem Zentralisator von F in M,(L) uberein, ist also nach [4, 
Sektion 10.2] eine einfache zentrale F-Algebra in M,(L). Wegen J$ = 1 
induziert I eine Involution J auf Z,, die auf dem Zentrum F von Z, 
nichttrivial ist; J ist also wie 1 Involution zweiter Art. Nach [ 12, S.621 ist 
daher Z, z M,(F) mit m = n/[F: L]. Bezeichnet cr die Einschrlnkung von J 
auf F, so existiert nach [ 121 eine a-hermitesche Matrix h’ E M,(F), so dal3 
x’= A’ . (x;)’ * (&-’ f” ur x = (xii) E M,(F) = Z, gilt. 1st schlieglich EC F 
der Fixkorper unter 0, so hat man fiir kommutative K-Algebren A wegen 
(A@KE)@EFrrA@KF 
G,(A)? {xE M,(F)@,A \~d’*~~ = 1) 
={~EM,(F)O,(EO,A))X.~‘“‘~=I} 
= U,,@ Ok E) = R&J,, ,>(A 1. 
Fur K = R ist L = Cc und L[ y] = L und damit G, = G, also puy = { 1). Fur 
K # IR ist H’(K/K, Gy)= H’(K/K,R,, U,,)= H’(I?/E, U,,,) (vgl. [12, 
Chap. I, Sektion 1.31) und daher ist nach Gleichung (3) 
I H’(Z@, GJ = IH’(K/K U,,>l. 
Bezeichnet SU, die spezielle unitare Gruppe zur hermiteschen Form h, so hat 
man eine exakte Sequenz algebraischer Gruppen 
und daher eine exakte Sequenz 
(det), ist ein Isomorphismus, da nach [ 121 H’@/K, SU,,) = { I} ist und 
H’(K/K, ‘R,,,G,)=K*/NL,,L” von der Ordnung 2 ist. Schrlnkt man die 
Determinantenabbildung det: M,(L) + L auf Z, = M,(F) ein, so gilt etwa 
nach (8, S. 28, Formel (3.6)] 
det/Z, = NP,L 0 (det,), (4) 
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wenn det, die Determinantenabbildung von M,(F) nach F bezeichnet. Fur 
die induzierten Morphismen algebra&her Gruppen ergibt sich ein 
kommutatives Diagramm 
u/l det , %,Gm 
T T NilI 
& 
I 
R,,(det,) - R,(%,, GA 
dem das folgende kommutative Diagram in der Kohomologie entspricht: 
(det), 
H’(E/K, U,,) - H’(E/K ‘RL,K G,) 
T T 
(NW, ) * 
H’@/K, G,,) - H’(K/K, REIK(‘RFIE G,)) 
(REIK(detF))* ist wie (det), ein Isomorphismus; fur die Bestimmung von py 
gentigt es daher, (N,,), zu untersuchen. Man hat ein kommutatives 
Diagramm mit exakten Zeilen: 







l- G, -R L/K G,- lR~,~Gm - 1 
dem in der Kohomologie wegen 
H’(K/K, R,, G,) = H’(K/F, G,) = { I} = H’(i?/K, R,, G,) 
ein kommutatives Diagramm 
1 - H’(@, R&&E G,)) - H’(K/K R,, G,) = H’(E/E, G,,,) 
l---+ H’(K/K ‘RL,K G,,,) - H*(E/K, G,) 
entspricht. Man rechnet nach (vgl. [ 18, I-13]), da8 die hier auftretende 
Abbildung H’(I?/E, G,) -t H’@/K, G,) gerade die Corestriktion ist. Diese 
ist fiir lokale Kiirper injektiv, daher ist such (NFIL)* injektiv und also ist 
,u~ = { 1). Damit hat man insgesamt den 
SATZ 1. Seien L quadratische Erweiterung des lokalen K6rpers K, h 
hermitesche Form Cber L/K, U, die zugehiirige unit&e Gruppe und 
x, y E U,(K) unit&e Transformationen mit irreduziblen Minimalpolynomen 
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ti’ber L. x und y sind genau dann konjugiert in U,,(K), wenn sie dasselbe 
irreduzible Minimalpolynom besitzen. 
b. G ist innere Form der SL, 
Nach [ 121 ist G Normeinsgruppe einer zentralen einfachen K-Algebra B. 
Wie bei den inneren Formen der Gruppen GL, lal3t sich ]pYl leicht berechnen 
such ohne Benutzung kohomologischer Methoden. Haben namlich 
x, y E G(K) dasselbe irreduzible Minimalpolynom, so sind x und y nach dem 
Satz von Skolem und Noether konjugiert in B*, etwa x = zyz-’ mit z E B*. 
Bezeichnet dann F den K&per K[ y], so ist der Zentralisator 2, von y in 
B eine zentrale einfache F-Algebra und es ist x-y in G(K) genau dann, 
wenn die reduzierte Norm von z in RN,(Z,*) enthalten ist, daher ist IpUrl = 
lRx9(B*Ywdz:)I* N un ist etwa nach [ 12, S. 701 
r 
R+ falls K = R und B Matrixring ilber den Hamiltonschen 
RNB(B*) = Quaternionen IH ist, 
K* sonst. 
Nach [8, S. 28, Formel (3.6)] berechnet sich RN,(Z,*) zu 
RN,(Z:) = NFIK(RNZy(Z:), also 
RN,(Z,*) = I 
R+ falls K = R und B Matrixring iiber IH, 
NFI,~ (F* 1 sonst. 
Insgesamt hat man fur die inneren Formen der Gruppen SL,: 
falls K = R und G # SL,, 
mit F = K[ y] sonst. 
c. G ist &Jere Form der SL, 
G ist die spezielle unitlre Gruppe SU, einer hermiteschen Form h, die zu 
einer quadratischen Erweiterung L des Grundkorpers K gehiirt. 1st K = IR, 
also L = C und hat y E SU,(lR) c M,(C) irreduzibles Minimalpolynom iiber 
L = C, so ist G, = G und pY = { 1) und man hat nichts zu zeigen. 1st K 
nichtarchimedisch, so ist nach [ 121 H’(E/K, SU,) = { 1) und daher 
pY = H’(E/K, G,). Hat y E SU,,(K) irreduzibles Minimalpolynom iiber L, so 
hat man fur die Berechnung von pY eine exakte Sequenz 
l-G,-G,~‘R,,G,- 1, 
in der G”Y den Zentralisator von y in U,, bezeichnet und p: G,, -+ lR, G, 
durch die Determinante von M,(L) nach L induziert wird, n = dim,(h). Wie 
in Abschnitt (a) la& sich cp folgendermaBen faktorisieren: 
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dabei haben F, E und det, die gleiche Bedeutung wie in Abschnitt (a). In der 
Kohomologiesequenz 
-, H’(I@, G,) = H’(E/K, lRLIK G,) 
ist cp* ein Isomorphismus (vgl. Abschnitt (a)), daher gilt 
,ay = H’(i?/K, G,) = ‘L*/N,,,(‘F*), 
wenn ‘F* := (x E F 1 NFIE(x) = 1 } ist. Zur weiteren Berechnung der Gruppen 
,u” benutzen wir das folgende kommutative Diagramm mit exakten Zeilen: 
l-+K*-+L*A IL”---+ 1 
Dabei ist Y(x) :=x0/x, wenn (T: F + F wie in Teil (a) den nichttrivialen 
Automorphismus von F iiber E bezeichnet. u eingeschrankt auf L ist der 
nichtriviale Automorphismus von L iiber K. Damit ist ‘L*/N,,,(‘F*) = 
Y(L*)/N,,, Y(F*). Fiir x E L* gilt genau dann Y(x) E NFIL(lF*), wenn 
x0/x = NFIL(eO/e) ist mit einem e E F*, also genau dann, wenn es ein e E F* 
gibt, so dab 
X 
= ___ Element von K* ist. 
NFIL (4 
Damit ist Y(x) E NFIL(‘F*) gleichbedeutend mit x E NFIL(F*) - K* und 
daher gilt: 
py s ‘L*IN,,,(‘F*) z L*/N,,,-(F*) . K*. 
Diese Faktorgruppe 11Bt sich mittels lokaler Klassenkorpertheorie 
weitgehend berechnen. Zuntichst folgt stets: 1 < 1~~1 Q [F: L]. Die Gr613e 
von Ip,, 1 hangt vom Verzweigungsverhalten der Erweiterung F/K ab. Ohne 
alle Fllle genau durchzudiskutieren, begntigen wir uns hier mit der Angabe 
von zwei Extremfallen :
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(I) F/K ist unverzweigt. Dann ist jede Einheit in L Norm einer 
Einheit in F, und da ein Primelement von K ein ebensolches in L ist, folgt: 
L*/N,,,(F*) . K* = { 1 }, d. h. pY = (1 }. 
(11) LIK unverzweigt und F/L rein verzweigt, abelsch, zur 
Normengruppe UL . (xL) gehiirend (vgl. [ 14, S. 182, Satz 7.191) (dabei sind 
Uj. die Einseinheiten von L, und nL ein Primelement von L und (rrL) die von 
rl, in L* erzeugte zyklische Untergrouppe). 
F/L hat den Grad (q* - l), wenn q die Anzahl der Elemente des zu K 
gehorenden Restklassenkorpers bezeichnet. Sind U, bzw. U, die jeweiligen 
Einheitengruppen, so gilt: 
L*/N,,,(F*) ’ K* = U,,/U; UK; 
da Uj. . UK/U: z U,/Ui, also von der Ordnung q - 1 ist, und andererseits 
UJUj. die Ordnung q2 - 1 hat, folgt: 
d. G ist K-Form der symplektischen Gruppe Spzn 
Jeder K-Form G der Gruppe SpZn entspricht eine zentrale infache K- 
Algebra B der Dimension (2n)* tiber K mit einer Involution I erster Art vom 
alternierenden Typ iiber K (d. h. die I-symmetrischen Elemente von B haben 
die Dimension 2n(2n - I)/2 iiber K). Fur kommutative K-Algebren A ist 
G(A)= (xEB@,A lxx’= 1). Fiir Y E G(K) mit irreduziblem 
Minimalpolynom iiber K sei F = K[ y]. 1st F = K, so ist G, = G und daher 
Py= (11. 
Andernfalls ist der Zentralisator von F in B eine zentrale infache F- 
Algebra Z,, und wegen J$ = 1 induziert I auf Z, eine Involution zweiter 
Art. Bezeichnet E c F den Fixkorper unter 1, so rechnet man wie in Teil (a) 
nach : 
G, ist die Restriktion der unitlren Gruppe zu einer hermiteschen Form h’ 
iiber F/E: G, = R,, U,, , . 
1st K nichtarchimedischer lokaler K&per, so ist H’(K/K, G) = { 1) (vgl. 
1121) und H’(~/K,R,,U,,)=H’(~/E, U,,,)=Z,, also: lpLlyl=2. 
Fur K = IR hat man zwei FPlle: 
(1) B = Mz,(‘R), 
(II) B = M,(IH), IH die Hamiltonschen Quaternionen. 
Im Fall (I) ist G = Spzn und H’((C/@ G) = H’(C/R, &&) = 11)~ also 
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rllr = H’(G/lR, G,,). 1.~~1 ist eins, wenn y = f 1 ist, andernfalls ist ]puyl = 
IH’(C/lR, G,,)] = ]H’(C/lR, U,,)l = n + 1, denn H’(C/R, U,,) klassifiziert 
gerade die Klassen n-dimensionaler hermitescher Formen iiber C/R. 
Im zweiten Fall ist G die unitlre Gruppe einer hermiteschen Form h der 
Dimension n iiber IH beziiglich der Standardinvolution von IH. H’(C/iR, G) 
klassifiziert diese hermiteschen Formen, ein vollstandiges Invariantensystem 
der Isomorphieklassen dieser Formen wird durch die Dimension und die 
Signatur gegeben (vgl. [ 11 I), daher ist IH’(G/R, G)I = n + 1. Fur y E G(K), 
die im Zentrum von G liegen, ist ,u,, = { 1). Hat y E G(K) irreduzibles 
Minimalpolynom vom Grad 2 iiber R, so ist G, wieder unitlre Gruppe zu 
einer hermiteschen Form h’ der Dimension n iiber C und es ist 
IH’(C/lR, G,,)l = n + 1. ,u, ist trivial, denn man rechnet nach, da13 bei der 
Abbildung H’(C/R, GY) -+ H’(C/R, G), die jeder Isomorphieklasse 
hermitescher Formen i.iber C eine solche iiber IH zuordnet, die Signaturen der 
betreffenden Formen die gleichen sind. Damit hat man insgesamt fur die K- 
Formen der symplektischen Gruppen Spzn : 
falls K=K[y] oder: K=lR und G#Sp,,, 
falls [K[ y]: K] > 2 und K # R, 
falls K=R, K[y] =G und G=Sp*,,. 
e. G ist K-Form der orthogonalen Gruppe 0, 
1st n ungerade, so sind die K-Formen von 0, die orthogonalen Gruppen 
0, zu quadratischen Formen q der Dimension n. Hat y E O,(K) irreduzibles 
Minimalpolynom m(t) iiber K, so ist bei n = 1 mod 2 notwendig y = f 1, da 
der Grad von m(t) entweder 1 oder durch 2 teilbar ist (vgl. [ 13, remark 1.31) 
und das charakteristische Polynom von y eine Potenz von m(t) ist. Man kann 
sich daher bei (e) auf den Fall n = 0 mod 2 beschranken. Dann sind zwei 
FHlle moglich (vgl. [ 121): 
(I) G ist die unitlre Gruppe U einer schiefhermiteschen Form iiber 
einem Quaternionenschiefkorper D mit Zentrum K beziiglich der Standardin- 
volution. 
(II) G ist die orthogonale Gruppe 0, einer quadratischen Form q iiber 
K. 
In beiden Fallen lll3t sich der Funktor G folgendermaflen beschreiben: Fur 
kommutative K-Algebren A ist 
G(A)= {xEB@,A lxx’= 1) 
mit einer zentralen einfachen K-Algebra B und einer Involution I erster Art 
auf B. Hat dann y E G(K) irreduzibles Minimalpolynom iiber K und sind 
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F := K[ y ], E E F der Fixkbper unter I, so hat man abgesehen von dem 
trivialen Fall y = f 1 : G, ist die Restriktion einer unitaren Gruppe zu einer 
hermiteschen Form h iiber F/E, G, = R,, U, (vgl. die analogen Rechnungen 
in den Abschnitten (a) und (d)). Deswegen ist 
IH’(K G,J = 
falls K # I?, C, 
falls K = IR. 
Im Fall (I) hat man, wenn SU& U die spezielle unitare Gruppe bezeichnet, 
eine exakte Sequenz 
1 + L, + H’(i?/K, SU) -+ H’(I?/K, U) --t H’(I?/K, Hz) 
(vgl. [ 121). Da G, = R,, U zusammenhlngende algebraische Gruppe ist, 
faktorisiert sich die Abbildung H’(K/K, GY) + H’(i?/K, U) folgendermaaen: 
H’(@K, SU) .f + H’(E/K, U) 
Nun ist H’(E/K, SU) z H, (vgl. [ 12, S. 1351 bzw. fur K = IR [ 10, S. 5461) 
daher wird H’(E/K, SU) bei f auf die 1 abgebildet und man erhalt so: 
,uuy = H’(l?/K, G,). 




falls [F: K] > 1 und K # IR, 
m+l K=lR,F=Cund[B:IR]=(2m)‘. 
Im zweiten Fall, in dem G die orthogonale Gruppe 0 = 0, einer 
quadratischen Form q iiber K ist, hat man, wenn SO E 0 die spezielle 
orthogonale Gruppe bezeichnet, eine exakte Sequenz : 
Den 
I-+ H’(K/K, SO) -+ H’@/K, 0) + H’(F/K, Z,). 
trivialen Fall y= fl ausgenommen ist G, = R, u, 
zusammenhangende algebraische Gruppe, daher faktorisiert sich die 
Abbildung H’(K/K, G,,) -+ H’(F/K, 0) folgendermaaen : 
H’(E/K, SO) + H’(F/K, 0) 
H’@/K GJ 
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Zum Nachweis von ,u,, = { 1) hat man die Abbildung H’(K/K, G,,) + 
H’(K/K, SO) genauer zu untersuchen. Wie man dies etwas anders als in [ 131 
mit den hier benutzten Methoden durchftihren kann, sei hier nur kurz 
angedeutet : 
1st V der quadratischen Form q zugrunde liegende K-Vektorraum, so 
hat V eine natiirliche F =K[y]-Vektorraumstruktur. Man kann die 
Zentralisatoren 2, c 2, von F bzw. E in B = End, V mit End, V bzw. 
End, V identifizieren. Die durch q auf B = End, V induzierte Involution I 
erster Art transformiert End, V bzw. End, I’ in sich, die Einschrankung von 
Z auf End, V ist Involution zweiter Art und die von Z auf End, V Involution 
erster Art. Diesen Involutionen entsprechen eine hermitesche Form h iiber 
F/E und eine quadratische Form 4 iiber E, h und 4 sind durch Z bis auf 
skalare Faktoren aus E* eindeutig festgelegt. Man rechnet nach, da13 bei 
geeigneter Wahl dieser skalaren Faktoren die Gleichungen SpFIK 0 h = q und 
SPE,K 0 4 = q gelten, wenn SpFIK (b zw. SpEIK) die Spur von F (bzw. E) nach 
K bezeichnet, und wenn man q (bzw. h, bzw. q3 als Abbildung von V nach K 
(bzw. F, bzw. E) auffak. Nun ist G, = R,,,U, und die Abbildung G, < SO 
lIl3t sich folgendermal3en faktorisieren : 
R E/K uh - so=so 4 
Zum Nachweis von ,B,, =-{ 1 } geniigt es, die Injektivitlt der Abbildungen 
H’(E/K, R, U,,) +m’ H’(K/K, R&O,) und H’(F/K, R&O,-) +‘* 
H’(K/K, SO,) festzustellen, Fur vi hat man ein kommutatives Diagram 
H’@lK R,, UJ 4 H’(x/K, R,, SO,) 
H’(F/E, U,,) L H’(E/E, SO,), 
wobei Y, wie ‘p, durch die Inklusion End, V G End, V induziert ist und die 
senkrechten Pfeile Isomorphismen sind. Man rechnet nach, dal3 bei Y, jeder 
hermiteschen Form h’ iiber F/E die quadratische Form Sp,,, 0 h’ tiber E 
zugeordnet wird; nach [ 111 ist daher Yy, und damit such (pi injektiv.’ 
Falls K = E ist (dies ist insbesondere fur K = R der Fall), hat man dann 
bereits ,u~ = { 1) gezeigt. Andernfalls hangt-wie bereits in [ 161 bemerkt 
wurde-die Abbildung H’(F/K, R,SO,) +‘p2 H’(K/K, SO,) eng mit der 
’ Anmerkung: Das ist iibrigens fiir beliebige nicht notwendig lokale Grundkarper der 
Charakteristik # 2 richtig! 
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Corestriktionsabbildung H2(K/E, G,) -tCor H’(K/K, G,) zusammen. 
Genauer gilt folgendes: 1st {ci,..., o,} E Gal(K/JQ ein Reprasentantensystem 
von Gal(R/K)/Gal(x/E), so bezeichne 
f: SO,-(K) -+ (REIKSOB)(K) = fj “qso@)) 
den Gal(K/E)-Morphismus, der ein Element x E SO,@) auf das Element 
( x,, x2 ,..., x ) in n; “‘(SO,-(X)) mit 
I X falls i= 1 xi = 1 falls 1 = 2,..., r abbildet. 
1st i die Injektion (REIKSOp)(@ G SO,(K), so induziert p := i 0 f in der 
Kohomologie eine Abbildung Nq’ : H’(E/E, SO,) + H’(Z?/K, SO,) (zur 
Definition von NV’ siehe [ 16, Seite 77, Formel [S] sowie Seite 87, 
Theorem 71). No’ ist fiir lokale Korper injektiv ([ 16, S. 96,971). Die oben 
mit oZ bezeichnete Abbildung ist die von i in der Kohomologie induzierte. 
Aus der Kommutativitat des Diagramms 
folgt dann such wegen H’(K/E, SO,) = Z, = H’(E/K, SO,) die Injektivitat 
von (p2 (zur Definition von Nf’ vgl. [ 16, S. 771). Damit ist such in diesem 
Fall ,u~ = { 1 } und das liefert gerade den in der Einleitung erwlhnten Satz von 
Milnor. 
BEMERKUNG. Hat K positive Charakteristik p # 2, so liiljt sich der Fall, 
in dem y E G(K) irreduzibles Minimalpolynom hat und K[ y] (bzw. L[ y]) 
separable Korpererweiterung von K ist, im wesentlichen genauso behandeln 
wie der Fall Char K = 0. Man ersetze E nur jeweils durch den separablen 
AbschluB Ks von K, und da wir uns hier ohnehin bei (a) bis (e) auf 
klassische Gruppen beschrlnkt haben, kiinnte man die jeweils benutzten 
kohomologischen Resultate ohne Riickgriff auf [5] ad hoc beweisen. 
Schwieriger ist dagegen der Fall Char K = p # 2 und K[ y] (bzw. L[y]) 
inseparabel iiber K. Ersetzt man dann wieder R durch den separablen 
Abschlurj K,, so 1HBt sich zwar Lemma 3 noch beweisen etwa unter 
Benutzung von [3, Seite 257, 2.15, Exercise (ii)], aber z. B. die Berechnung 
von H1(xs/K, R, U,,) - U,, und E wie in (a)-zwingt uns, den Rahmen der 
gewiihnlichen Galoiskohomologie zu verlassen und Amitsur-Kohomologie zu 
verwenden. Dann 1lBt sich zwar noch H’(K, R,, U,,) = H’(E, U,,) beweisen 
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(vgl. [7, S. 408, Proposition 8.4]), aber mir ist nicht klar, wie man die 
Corestriktion im Falle inseparabler E weiterungen zu definieren hat und ob 
die in [ 161 bewiesenen Eigenschaften der Corestriktion sich auf inseparable 
Erweiterungen iibertragen lassen. Daher bleibt fur Char K = p > 2 bei der 
Behandlung der Fllle (a) und (e) eine Liicke. Fur Char K = 2 treten bei (d) 
und (e) noch zusltzliche Schwierigkeiten auf. 
2. LOKAL-GLOBAL-FRAGEN BEI KONJUGATIONSKLASSEN 
Im folgenden sei K ein algebraischer Zahlkorper und G eine iiber K 
definierte lineare algebraische Gruppe. Fiir Primstellen z7 von K bezeichnet 
K, die Komplettierung von K beziiglich u.Sind x, y E G(K), so gilt offenbar 
stets : 
x-y in G(K)*x-y in G(K,) fur all Primstellen u von K. 
Es liegt nahe, danach zu fragen, wann die Umkehrung gilt, d. h. wann ein 
Lokal-Global-Prinzip fur die Konjugationsklassen i G(K) richtig ist. Ein 
kohomologisches Kriterium dafiir erhtilt man jedenfalls dann, wenn fur die 
Gruppe G selbst das Hasseprinzip gilt im Sinne der folgenden 
DEFINITION. G sei eine tiber dem Zahlkorper K delinierte lineare 
algebraische Gruppe. Fiir G gilt das Hasseprinzip, wenn fur beliebige 
endliche galoissche Erweiterungen L/K die natiirliche Abbildung 
H’(LK G(L)) -, FI,,,;w,, Hl(L,/K,, G(L,)) injektiv ist. 
Dann hat man den 
SATZ 2. G sei lineare algebra&he Gruppe tiber K und es gelte fiir G das 
Hasseprinzip. Dann gilt jiiir die Konjugationsklassen in G(K) das 
Lokal-Global-Prinzip genau dann, wenn bei beliebigem y E G(K) fir den 
Zentralisator G, von y in G das Hasseprinzip gilt. 
Beweis. Es gelte das Lokal-Global-Prinzip fiir die Konjugationsklassen 
in G(K). 1st dann y E G(K) und bezeichnet G, c G den Zentralisator von y 
in G, so hat man fur beliebige galoissche Erweiterungen L/K ein 
kommutatives Diagramm 
H’(L/K, G(L)) * 
T 
Q HILJKv, G(L)) 
‘Y T 
H’WK G,(L)) wy +2H1&,&r G,(L)) 
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Bezeichnet ,u@) den Kern der Abbildung I,, so folgt aus der 
Kommutativitlt des obigen Diagramms und der vorausgesetzten Injektivitlt 
vom wL: Ker oY c p,,(L). Jedem a E Ker w,, entspricht daher ein x E G(K), 
welches einerseits konjugiert zu y ist in G(L), da ja a E p,,(L) ist, und 
welches andererseits lokal iiberall zu y konjugiert ist in G(K,), weil 
co,(a) = 1 ist. 
Da nach Voraussetzung ein Lokal-Global-Prinzip fur die Konjugations- 
klassen in G(K) gilt, ist x bereits tiber K konjugiert zu y, also Ker wY = { 1 }. 
Sei umgekehrt bei beliebigem y E G(K) fur G, das Hasseprinzip richtig. 
Zum Nachweis der Richtigkeit des Lokal-Global-Prinzips fur die 
Konjugationsklassen in G(K) benotigen wir einen 
HILFSSATZ 1. Es seien G eine lineare algebraische Gruppe uber dem 
Zahlkorper K und x, y E G(K). Dann gilt: Ist x - y in G(K,) fur eine 
Primstelle v von K, so ist x - y in G(L) fir eine geeignete galoissche 
Erweiterung L/K. 
Den Beweis des Hilfssatzes tellen wir an den Schlulj des Beweises von 
Satz 4. 
Sind x, y E G(K) lokal iiberall konjugiert, so entspricht nach obigem 
Hilfssatz dem Element x eine Kohomologieklasse in HI&/K, G,,(L)), die 
unter der Abbildung CO,,: H’(L/K, G,(L)) + n,,, H’(L,,,/KV, G,(L,)) auf die 
Eins abgebildet wird. Da andererseits nach Voraussetzung Ker wY = { 1 } ist, 
folgt: x - y in G(K). 
Nun zum 
Beweis des Hilfssatzes. Die algebraische Menge V= {z E G ]zxz- ’ = y } 
besitzt nach Voraussetzung einen K,-rationalen Punkt und daher nach dem 
Hilbertschen Nullstellensatz such einen a-rationalen Punkt, also ist x - y in 
G(K) und das war zu zeigen. 
Mit dem in der Einleitung erwlhnten Resultat von T. Asai ([2, 
Theorem 4.71) erhalt man das 
KOROLLAR zu SATZ 2. Es seien K einen Zahlkiirper und G eine tiber K 
dejinierte orthogonale Gruppe (bzw. symplektische Gruppe, bzw. unitlire 
Gruppe einer hermiteschen Form zu einer quadratischen Erweiterung von K). 
Ist y E G(K), so gilt fur den Zentralisator G, von y in G das Hasseprinzip. 
BEMERKUNG. Auch ohne Benutzung von [2] lieBe sich das obige 
Korollar durch direkte Berechnung der Zentralisatoren beweisen (vgl. [3, 
Abschnitt El), indem man sich zuntichst auf halbeinfache Elemente y E G(K) 
beschrankt und dann die Zentralisatoren unipotenter Elemente in den 
Zentralisatoren der halbeinfachen y E G(K) bestimmt. Das fiihrt aber zu 
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keinem gegeniiber [2] einfacheren Beweis (vgl. such unten den Beweis von 
Satz 3). 
Es werden daher hier nur die inneren Formen der Gruppen SL, 
untersucht, fur die der Wall’sche Ansatz nichts mehr liefert. Dal3 man hier 
im allgemeinen kein Lokal-Global-Prinzip fur die Konjugationsklassen 
erwarten kann, zeigt das folgende 
BEISPIEL. G = SL,, L/K Zahlkbrper, so da13 [L : K] = 4. Dann hifit sich 
L in die K-Algebra M,(K) einbetten, so daB der Zentralisator von L in 
M,(K) wieder L ist und fur x E L det x = N&x) gilt. Die Normeinsgruppe 
von L ist die Gruppe der K-rationalen Punkte des K-Torus ‘RLIKGm = T, 
TC SL, ist maximaler Torus. 1st y E T(K) regular, so ist G, = T. Etwa nach 
[ 15, Seite 701 gilt fur T = ‘R, G,,, das Hasseprinzip genau dann, wenn der 
Hasse’sche Normensatz fur L/K richtig ist, d. h. wenn jede Zahl A E K*, die 
lokal iiberall Norm ist, schon Norm einer Zahl [ von L* ist. Es ist bekannt, 
da13 dies fiir Erweiterungen vom Grad 4 im allgemeinen nicht richtig ist, ein 
Gegenbeispiel ist etwa K = Q, L = Q(fl, 0) (vgl. [6, Seite 1991). Damit 
gilt also fur die regularen halbeinfachen Konjugationsklassen in SL,(Q) kein 
Lokal-Global-Prinzip. Ein solches gilt dann im allgemeinen natiirlich erst 
recht nicht in den Gruppen SL, mit n > 4. 
Giinstiger ist die Situation, wenn man sich auf die Gruppen SL,, p 
Primzahl beschrlnkt. Hier gilt der 
SATZ 3. Fzi’r G = SL,, p Primzahl, gilt Cber jedem Zahlk6rper K ein 
Lokal-Global-Prinzip fiir die Konjugationsklassen in G(K). 
Zum Beweis benotigen wir ein Lemma, auf das mich freundlicherweise 
Herr M. Kneser hingewiesen hat: 
LEMMA 4. Ist K Zahlkiirper und K’ 1 K eine Kcrpererweiterung vom 
Grad p, so gilt fir K’/K der Hasse’sche Normensatz. 
Beweis des Lemmas. Bezeichnet L’ die galoissche Hiille von K’/K, und 
ist L ein zu einer p-Sylowgruppe von Gal(L’/K) gehoriger Unterkorper von 
L’, so gilt fiir die zyklische Erweiterung L’/L des Hasse’sche Normensatz. 
1st daher ;1 E K lokal iiberall Norm bei K//K, so existiert ein <E L’, so da13 
N,,,,(c) = ;1 ist. [L’ : K] ist ein Teiler von p!, daher ist [L’ : L] = p und 
m := [L: K] und p sind teilerfremd, es sei etwa 1 = bp + am mit a, b E Z. 
Dann ist 1 Norm des Elements nbN, ,,K,(r) aus K’. 
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Nun zum Beweis von Satz 3. 
Sind x, y E ,&X,(K) lokal iiberall konjugiert in SL,, so haben x und J 
dasselbe Minimalpolynom iiber K und es existiert tiberdies ein z E GL,(K) 
mit zyz- ’ =x. Es geniigt zu zeigen, da13 der Zentralisator von y in GLJK) 
ein Element w mit det w = (det z)-’ enthiilt. 1st dazu y = y, yU die Jordan- 
zerlegung von y mit halbeinfachem Anteil y, E SL,(K) und unipotentem 
Anteil y, E SL,(K), so sei m,(t) das Minimalpolynom von ys E SLJK). Es 
gelte etwa m,(t) = fi(t) . . . f,(t) mit i.iber K irreduziblen Polynomen 
fi(t) E K[ t] vom Grad di fur i = l,..., r. Sind dann fur i = l,..., r Ki die 
KGrper K[tII(L(t)), so berechnet sich der Zentralisator Z,$ von y, in M,,(K) 
folgendermal3en :ZYI = A I @ .a. 0 A, mit zentralen einfachen Ki - Algebren 
Ai. 1st das charakteristische Polynom von y, von der Form f,(t)” aaefr(t)‘r 
mit naturlichen Zahlen ei, so gilt [Ai: Ki] = et. 
1st nun r > 1, so ist wegen e,d, + ..a + e,d, =p, p Primzahl, der gr613te 
gemeinsame Teiler von e d i , ,..., erdr gleich 1 und man tindet daher ganze 
Zahlen m, ,..., m , so da13 1 =m,e,d, + . . . + m,e,d, ist. Fur beliebige 
LEEK* berechnet sich dann die Determinante des Elements 
w := (Am’,..., ~“r)EZ,~=A,O...OA,~M,(K) zu ~mleldl..-,lmrerdr=,l. 
Andererseits liegt w im Zentrum von ZYt, ist also such mit y, vertauschbar, 
liegt also im Zentralisator von y = y, y, in CL,(K). Fiir A = (det z))’ folgt 
damit im Fall r > 1 die Behauptung. 
Fur r = 1 ist der Zentralisator von y in GZJK) gerade der Zentralisator 
von y, in AT, und man hat zwei Falle: 
(i) d, =p, e, = 1, 
(ii) d, = 1, e, =p. 
Im Fall (i) ist ZyT = K, = K[t]/(m,(t)) K&per vom Gradp iiber K. Dann 
folgt die Behauptung mit dem bereits bewiesenen Lemma 4. Im Fall (ii) ist 
ZYY der voile Matrixring M,(K) und man hat den Zentralisator von y,, in 
M,(K) genauer zu untersuchen. 1st y, nicht regular, so laI3t sich leicht zeigen, 
da13 der Zentralisator von y, in GL,(K) Elemente mit beliebig 
vorgeschriebener Determinante k E K* besitzt, und dann ist man fertig. 




. . ‘1 > . . 
0 1 
so ist der Zentralisator von y, in SL, K-isomorph zur Gruppe pu, X R, dabei 
sind fur kommutative K-Algebren A, P,(A) die Gruppe der p-ten 
Einheitswurzeln und 
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1 1 
Uii= 1, i=l,p 
R(A) = (six) E M,(A) Uij = 0 fiir l<j<i<p 
aij=ai+l,j+l l<i<j,<p-1 1 
Man rechnet leicht nach, da13 H’(K, R) = {I} ist, und da13 fur ,up das 
Hasseprinzip gilt (vgl. [ 1, S. 96 ff]). D amit folgt such in diesem Fall unter 
Benutzung von Satz 2 die Behauptung. 
Noch etwas einfacher als bei den Gruppen SL, ist die Situation bei den 
anisotropen inneren Formen G der Gruppen SL,, diese gehoren zu 
Schiefkorpern D mit Zentrum K von Grad nz i.iber K, es ist fur kommutative 
K-Algebren A 
G(A) = {x E D OK A 1 RN,(x) = 1 }. (5) 
G(K) besteht nur aus halbeinfachen Elementen und fur regullre y E G(K) ist 
der Zentralisator von y in D maximaler kommutativer Unterring von D. Die 
Zentralisatoren der regularen y E G(K) in G sind also gerade die Tori 
T = ‘RLIK G, , wobei L maximaler kommutativer Teilkorper von D ist. Nach 
[ 15, Seite 701 gilt daher fi.ir die regularen Konjugationsklassen in G(K) 
genau dan ein Lokal-Global-Prinzip, wenn fur die maximalen kommutativer 
Teilkorper L von D iiber K der Hasse’sche Normensatz gilt. Nach 19, 
Theorem 3.11 ist dies jedenfalls fur die iiber K galoisschen Teilkorper L c D 
richtig. Speziell fur IZ =p Primzahl folgt ferner mit Lemma 4: 
LEMMA 5. Ist D SchiejCrper Cber dem Zahlk6rper K vom Grad p2, p 
Primzahl, und bezeichnet G die zum Schiefkiirper D vermiige (5) geh6rige K- 
Form der SL,, so gilt fCr die Konjugationsklassen von G(K) ein 
Lokal-Global-Prinzip. 
Bemerkung. Nennt man wie in [ 171 einen Oberkorper L von K K- 
adaquat, wenn L maximaler kommutativer Teilkorper eines zentralen 
Schiefkorpers D iiber K ist, so hat man nach [9]: 1st L/K galoissch und K- 
adlquat, so gilt fur L/K der Hasse’sche Normensatz. Es ware interessant zu 
wissen, ob dies such allgemeiner fur beliebige K-adaquate Erweiterungen L 
von K richtig ist. 
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